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Den aktuelle konfrontation i Syrien synes at være kendetegnet ved, at regimet slår ned 
på demonstrationerne med meget voldelige midler. Billedet af et ekstremt voldeligt 
styre er dog ikke entydigt. Der har således været forsøgt reformtiltag, som imidlertid 
ikke har standset protesterne. Med anfægtelsen af Bashar al-Assads regime i Damaskus 
er ”det arabiske oprør” nået til en af Mellemøstens mest betydningsfulde arabiske stater, 
der samtidig befinder sig i et område karakteriseret ved stor geostrategisk betydning og 
med flere ustabile stater i nærområdet. Artiklen diskuterer situationen i Syrien og vur-
derer rækkevidden af denne i relation til perspektiverne i ”det arabiske oprør”. 
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I et interview, der blev bragt den 31. januar i Wall Street Journal, fortalte præsi-
dent Bashar al-Assad journalisten, at protesterne i Egypten, Tunesien og Yemen 
signalerede en ”ny æra” for Mellemøsten, og at de arabiske ledere ville være 
nødt til i højere grad at leve op til deres befolkningers krav om forbedrede poli-
tiske og økonomiske vilkår. Med en allerede berømt metafor forklarede præsi-
denten, at ”hvis man har stillestående vand, vil man få forurening og mikrober 
(...) så hvad man ser nu er en form for sygdom.” Oprørene i de arabiske stater 
skyldtes altså stagnation, og det ville man være i stand til at undgå i Syrien, 
som var i gang med en reformproces, der ifølge al-Assad allerede blev indledt, 
da han kom til magten for snart 11 år siden. Derfor ville Syrien formå at manøv-
rere uden om demonstrationer og optøjer som i de andre arabiske stater. Situa-
tionen i Syrien var kort sagt en helt anden. 
Hvad forudsætningerne angår, er der nøgternt set ikke de store forskelle på, 
hvad der aktuelt foregår i Syrien, og hvad der i de første måneder af 2011 er 
foregået i Tunesien, Egypten, Libyen eller Yemen. En ung befolkning, der er led 
og ked af lave lønninger, tårnhøj arbejdsløshed og et udemokratisk, korrupt 
regime, går i gaderne og giver udtryk for protest. Forløbet i Syrien har ganske 
vist nogle træk, der adskiller det fra udviklingen i de øvrige arabiske stater, 
men forskellene har ikke at gøre med nære relationer mellem Ba’ath-regimet i 
Damaskus og det syriske folk. Snarere udtrykker forskellene en syrisk virkelig-
hed, hvor styret kun i meget begrænset grad synes indstillet på at lytte til sin 
befolkning og gennemføre politiske reformer. 
Oprøret tog sin begyndelse i midten af marts i byen Daraa i det sydvestlige 
Syrien, en by på omkring 75.000 indbyggere, ved den jordanske grænse. Opfor-
dringer til demonstrationer i Damaskus og Aleppo i begyndelsen af februar 
blev i første omgang ikke fulgt, og de forholdsvis omfattende demonstrationer i 
Daraa var dermed de første større manifestationer af utilfredshed i Syrien. Re-
gimet slog hårdt ned på demonstrationerne og de første meldinger om et større 
antal dræbte i Daraa nåede nyhedsbureauerne i midten af marts. Det var såle-
des klart fra starten, at regimet ikke ville tolerere nogen form for protest, og at 
man kunne imødese en udvikling i Syrien, der, i tilfælde af, at protesterne fort-
satte, ville blive særdeles voldelig fra regimets side. 
 
Syrien og de regionale modsætninger 
Måske har al-Assad selv troet på, at hans regime var immunt over for demon-
strationer og politisk utilfredshed. På i det mindste et punkt har han bedre end 
f.eks. Mubarak formået at være i overensstemmelse med sin befolknings hold-
ninger, nemlig hvad angår udenrigspolitiske markeringer: al-Assad har i inter-
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view og taler gennem snart elleve år baseret sine bestræbelser på at opnå popu-
laritet i ”den arabiske gade” på en skarp antivestlig og især anti-israelsk retorik, 
og denne har i nogen grad haft en indenrigspolitisk klangbund. Selvsagt kan 
udenrigspolitiske ytringer ikke på sigt erstatte hverken økonomiske forbedrin-
ger eller politiske fremskridt. 
Historisk set har Syrien spillet en central rolle i Mellemøsten, og det fore-
kommer klart, at al-Assad er bekymret over muligheden for at miste sine mu-
ligheder for at øve indflydelse i regionen. Samtidig gælder vanskelige vilkår i 
nærområdet, der også påvirker Syrien. Libanon repræsenterer en mulighed for 
at markere syriske interesser, ikke mindst via Hizbollah, Syriens stærke ikke-
statslige allierede. Men dette er et tveægget sværd: den verserende sag vedrø-
rende attentatet på den libanesiske ministerpræsident Rafik Hariri i februar 
2005 har endnu ikke funder sin afslutning, men meget tyder på medansvar hos 
både Syrien og Hizbollah – alliancen er derfor problematisk. Dertil kommer, at 
forbindelsen til Hizbollah placerer iranske udenrigspolitiske interesser som et 
vilkår, der kun vanskeligt kan ses bort fra. Og på sigt forekommer det uklogt at 
deponere sin udenrigspolitiske handlefrihed i Teheran. 
Også Jordan repræsenterer potentiel ustabilitet. Umiddelbart forekommer 
kong Abdallahs regime i Amman stabilt, men styret er i markant grad økono-
misk afhængigt af USA og er både splittet indadtil i forhold til det palæstinensi-
ske befolkningsflertal og i forhold til de jordanske islamister, hvis indflydelse 
ikke blot vokser, men som bidrager til den nærmest permanente politiske krise i 
landet. Forholdet til Jordan har betydning i relation til den aktuelle, regionale 
uro, idet en yderligere spredning af det arabiske oprør kan bidrage til en ”bal-
kanisering” af regionen, hvor uroen aktiverer etniske og religiøse modsætnin-
ger – et perspektiv, der indadtil i Syrien kan være særdeles ubehageligt for al-
Assad. 
Det syriske regime bygger på Ba’ath-partiets altdominerende indflydelse, på 
hærens symbiose med styret og på alavi-mindretallets hidtidige evne til at dele 
og herske – men op imod et sunni-muslimsk flertal og en række andre store 
mindretal, der ikke nødvendigvis altid vil være at finde blandt regimets støtter. 
Den aktuelle brutalitet synes at understrege, at Bashar al-Assad ikke er parat til 
at tage chancer og derfor har valgt en fremgangsmåde, der til forveksling ligner 
sin forgængers rå undertrykkelse af regimemodstandere. Sammenfattende er 
der således en sammenhæng mellem Syriens udenrigspolitiske udfordringer og 
de indenrigspolitiske vanskeligheder, som tilsammen bidrager til at motivere 
al-Assad til den voldsomme fremfærd, som synes at kendetegne regimets reak-
tion på nogle indtil videre forholdsvis begrænsede demonstrationer og prote-
ster. 
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Syriens revolution og det arabiske oprør 
Umiddelbart kunne man forestille sig, at al-Assad nærmest ville blive styrket af 
Mubaraks fald. Historisk set har der i årtier været animositet mellem Egypten 
og Syrien – og den moderate og vestligt orienterede kurs under Mubarak har 
været en permanent kilde til kritik fra syrisk side. Det var derfor også en næsten 
for let retorisk gevinst, da al-Assad over for Wall Street journal hævdede, at han 
aldrig selv ville komme i en situation som den egyptiske leder. Hvis et kom-
mende, nyt regime i Cairo ikke er villig til at indgå i den samme rolle i forholdet 
til Israel, kunne man måske endda, som flere iagttagere har gjort, forestille sig 
en syrisk-egyptisk akse, som kunne være svær at tackle fra israelsk side. 
Logikken i argumentet skjuler imidlertid det forhold, at det for de utilfredse 
befolkninger i Egypten og Syrien ikke handler om udenrigspolitiske mulighe-
der, men om noget helt andet. Det handler om fundamentale politiske rettighe-
der og reformer af de politiske systemer. Den syriske befolkning har tilsynela-
dende, ganske som den libyske i februar og marts 2011, bevæget sig ud over en 
frygt-tærskel og går nu efter regimet som sådan. I det perspektiv forekommer 
det både alt for tidligt og måske også lidt irrelevant at vurdere, hvordan forhol-
det mellem de traditionelle modstandere, Syrien og Israel, vil udvikle sig. 
Ganske ufrivilligt har den syriske præsident i kraft af sin uforsonlige reakti-
on måske sat en udvikling i gang, som kan vise sig irreversibel og derved gjort 
de vurderinger til skamme, der – muligvis berettiget – kalkulerede, at styret i 
Damaskus kunne manøvrere sig uden om den igangværende oprørsbevægelse i 
Mellemøsten. Hvad der foregår i Syrien lige nu, er, uanset resultatet, særdeles 
uventet og også derfor fuldstændig uforudsigeligt. Uanset forskellighederne 
mellem Tunesien, Egypten, Libyen og Syrien – og der er vitterligt meget store 
forskelle – er der det fælles træk, at der i alle fire stater er en udvikling i gang, 
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